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地域における児童養護施設の分解





　A house where children with various backgrounds are separated from their homes and live, child 
welfare facilities.What space should children spend before they enter the society, and who should be 
involved?Therefore I proposed a new one called "KARAMA-break space".I consider redefining orphanages 
with the keyword "KARAMA"and expanding the possibilities of children by reviewing the architecture from 
the child's perspective.
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１．はじめに
　様々な背景を抱えた子どもたちが家庭を離れて集めら










































































































































3. 泣く時には廊下で 4. 窓に背を向けた席
で食べる
5. 音がすると隠れる 6. ドアを開けて寝る
7. 自室で読書に没頭 8. 部屋を自分で飾る 9. ベランダに座る 10. 知らない場所には
行かない
























































































31. 階段で電話をする 32. ドアを開けてト
イレをする









・接しない ( 関わらない )- 接したい / 接したくない
・見ない ( 情報を入れない )- 見たい / 見たくない
・入らない ( 身を置かない ) - 入りたい / 入りたくない
・去る ( 場を離れる )- 居たい / 居たくない































































































































大分県別府市荘園町 (定員：45 人 )














laza Puer 光の園 /やまぼうし、しらぎく
横浜市旭区上白根町
(定員：8人 +α/ 全体：40 人 +4 人 )
















(定員：35 人 女子：15 人 / 男子：20 人 )



































































































・杉本範子 / 大原一興 / 藤岡泰寛　『グルーピングが養護
児童の「居場所」に与える影響』
・二井るり子 / 今井範子 / 牧野唯　『児童養護施設におけ
る幼児の生活行動の個別性と空間構成』
・青木一郎 / 松本直司 / 櫻木耕史　『児童養護施設と一般
家庭の児童生徒からみた自室イメージの比較』
・伊藤嘉余子　『児童養護施設入所移動が語る施設生活』
・舟橋國男 ( 著 )　『建築計画読本』












































































　希望が丘東地区には 2 つ以上の Phase1- 小規模住宅と、
Phase2+3 合わせて 6 人の子どもと 6 組の里親が暮らす
共同住宅を計画する。既存の福祉ネットワークの拠点で
ある 6 つの自治会館の中で中央に位置しながら、2 団体
にしか使用されていない四月会館の敷地に Phase2+3 を、
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図 13　設計プロット図
